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図3（左図は短冊内の拡大）
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草子本「さんせう太夫物語」上巻翻刻、付「さんせう太夫物語」全巻挿絵
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草子本『さんせう太夫物語』上巻翻刻、付『さんせう太夫物語」全巻挿絵
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草子本『さんせう太夫物語』上巻翻刻、付『さんせう太夫物語』全巻挿絵
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草子本『さんせう太夫物語」上巻翻刻、付『さんせう太夫物語』全巻挿絵
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第一図（上第二丁裏第三丁表）
第二図（上巻第五丁裏）
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草子本「さんせう太夫物語」上巻翻刻、付『さんせう太夫物語」全巻挿絵
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第三図（上巻第九丁裏第十丁表）
第五図（上巻第十三丁表） 第四図（上巻第十一丁表）
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第八図（中巻第三丁表） 第六図（上巻第十五丁裏）
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第七図（中巻第二丁裏）
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第九図（中巻第五丁表）
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草子本「さんせう太夫物語」上巻翻刻、付「さんせう太夫物語』全巻挿絵
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第十二図（中巻第十一丁表） 第十図（中巻第七丁表）
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第十三図（中巻第十三丁表） 第十一図（中巻第九丁表）
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第十四図（中巻第十五丁裏）
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第十五図（下巻第一丁裏第二丁表）
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草子本『さんせう太夫物語」上巻翻刻、付『さんせう太夫物語」全巻挿絵
臘
第十六図（下巻第四丁裏第五丁表）
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第十八図（下巻第九丁表） 第十七図（下巻第七丁表）
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第二十図（下巻第十二丁表） 第十九図（下巻第十丁裏）
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第二十一図（下巻第十三丁裏第十四丁表）
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